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•  HypokineDc	  	  movement	  disorder	  
•  Second	  most	  common	  neurodegeneraDve	  disease	  
•  7	  million	  worldwide	  
•  1	  million	  in	  the	  US	  
•  No	  known	  cure	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 •  Inexpensive 
•  Easy to grow 
•  Easy to manipulate genes 
•  Make, fold, and degrade proteins just like humans 
•  Endocytosis is conserved between humans and yeast 
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